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Indice de las Reales órdenes, circulares y disposiciones de interés 
geperal publicadas en este periódico en el mes de Mayo 
de 1844. 
Número 3 5 . 
C i r c u l a r para Ja remis ión de los estados pp-
didos del resultado de los e x á m e n e s de los n i -
ños que asisten á las escuelas púb l i cas . 
O t r a sobre que no se invadan las a t r ibuc io -
nes de los arquitectos y maestros de obras apro-
bados, e n t r o m e t i é n d o s e otras personas á hacer 
tasaciones y d i r i j i r fábr icas de edificios. 
Real ó r d e n para el establecimiento de c a t e ' 
dras para la carrera de escribanos y notarios. 
Ci rcu la r convocando á los aspirantes á la c á -
tedra de dicha clase en V a l l a d o l í d . 
Real ó r d e n para que las comunidades exis-
tentes sigan en el uso de sus derechos d é patro-
nato, y declarando que ios de comunidades su-
primidas se entienden incorporados en el Real 
patronato de la Corona. 
C i rcu la r para el nombramiento de habili tados 
de los individuos de las clases en espectacion 
de ret i ro amnistiados y procedentes de i n v á l i d o s . 
O t r a anunciando que son baja en el d e p ó s i t o 
del Q." d is t r i to los gefes y oficiales qúe corres-
ponden á espectacion de r e t i r o , licencia absolu-
ta, i n v á l i d o s , y los no calificados en el conve-
nio de Vergara . 
Repartimiento del importe del presupuesto de 
los gastos de la cá rce l de L e ó n , y c i rcular pa -
ra el pago del capo de cada ayuntamiento. 
E x o r t o para la captura de Francisco G a r c í a . 
Emplazamiento á Mar iano Redondo para que 
se presente en la c á r c e l d é L e ó n . 
\ . • Número 36. 
Real óifden sobre que se c i rcule un modelo 
para las cuentas de los caudales de los pueblos, 
y prevenciones del Gobierno po l í t i co sobre el 
mismo objeto. 
Publ icac ión del a r t í c u l o 2 . ° del convenio en -
tre E s p a ñ a y Portugal que trata de los reos 
procesados y condenados en su respectivo país . 
Circular para la captura de Antonio J o s é 
León Ramos. 
Otra para la de Juan Gui l len R o d r í g u e z . 
Otra para la de Antonio Val le jo . 
Otra anunciando quedar establecido en esta 
ciudad el ramo de p ro tecc ión y seguridad p ú -
blica & c . 
Otra sobre las materias de que se o c u p a r á el 
boletín oficial de Minas. 
Publ icación de Ja rend ic ión de la plaza de 
Almeida. 
C i rcu la r para la captura de Antonio Abel la . 
Anunc io de la admis ión del denuncio de una 
mina de h i e r r o en Va-ldeon'¿ 
Emplazaroienro á los h e r é d e r o s y acreedores 
de D . T o m á s Fuertes. 
Anunc io del remate del suministro dé pan y 
pienso en el 7.0 d is t r i to . 
Número 37. 
Real ó r d e n determinando los requisitos que 
se necesitan para la admis ión de los sustitutos 
para e l servicio m i l i t a r . 
O t r a decretando Una quinta de 50 o c o h o m -
bres con destino al e jé rc i to y cuerpos de la r e -
serva. 
Repartimiento de estos 50 .000 hombres en -
tre todas las provincias. 
Real ó r d e n declarando que el Gobierno pue-
de enmendar los* acuerdos de las Diputaciones 
provinciales en asuntos sobre quintas. 
C i rcu la r sobre pago de déb i tos por el ramo 
de Cruzada en la d ióces i de Astorga. 
Anuncio de la subasta de l suministra de pan 
y pienso en el 9 . ° d i s t r i to . 
Número 38 . 
Reales decretos admitiendo la dimisión p r e -
sentada por el M a r q u é s de Pei íaf lor ida M i n i s -
t ro de la Gobe rnac ión y nombrando para este 
cargo á D . Pedro José Pidal . 
O t r a para que se alce el estado escepcional 
decretado en ó r d e n e s anteriores. 
Real ó r d e n para que se reconozca por d i r ec -
tor del bolet ín de ins t rucción pública á D . Ja-
vier de Quin to y para que se reencargue su 
adqu i s i c ión á quien corresponde. 
O t r a para que los maestros de primeras l e -
tras enseñen á escribir con arreglo á la o r to -
gra f ía adoptada por l i Real academia españo la . 
O t r a sobre el ejercido de la jur i sd icc ión en 
casos de cesac ión , t ras lación ú ascenso de m a -
gistrados, jueces y promotores fiscales. 
Estado de ingresos y d i s t r ibuc ión de cauda-
les e a ^ T e s o r e r í i por el mes de marzo. 
Ewrlazamiento á los acreedores de G e r ó n i -
mo G o n z á l e z . 
» ' . Número 39. 
Real ó r d e n sobre las formalidades necesarins 
para la l iqu idac ión de recibos de suministros. 
Otra declarando que los magistrados, Jueces 
fe':-!''» 
y promotores fiscales no es tán sugetos al pago 
de media armara ni á o t ro descuento. 
A n u n c i o de haberse dado pr inc ip io á la v is i -
ta de papel sellado que c o n t i n u a r á en todas las 
provincias . 
O t r o de varios remates de venta de Bienes 
nacionales. 
Número 4 0 . . 
Real ó r d e n sobre Ies depós i t o s en los, a r -
chivos del reino que pueden franquearse & c . 
Orra para que se recomiende la adqu i s i c ión 
de l p e r i ó d i c o t i tu lado el j í m i g o del r P u i j , y 
prospecto de é l . 
C i rcu la r anunciando la a p r o b a c i ó n de la or-
g a n i z a c i ó n del ramo de p ro t ecc ión y seguridad 
p ú b l i c a de esta provinc ia y varios nombramien-
tos en el mismo. 
Real ó r d e n sobre que se exijan los red/ros 
de censos enf i iéut icos de las encomiendas v a -
cantes de la ó r d e n de S. Juan . 
A n u n c i o de ios pueblos exentos del pago de 
por tazgo en esta c iudad . 
C i rcu la r recomendando Ja adqu i s i c ión de la 
obra t i tu lada L a Moral en Acción. 
Anuncio del robo de una yegua. 
Emplazamiento á R a m ó n Hetbon y Manue l 
R o d r í g u e z . 
O t r o á los que se crean con derecho á los 
bienes de la cape l lan ía fundada en la iglesia de 
S. Juan de Noceda de L u g o . 
Número 4 1 . 
C i r cu l a r esplicatido una Real ó r d e n sobre el 
ramo de montes. 
Real ó r d e n sobre el n ú m e r o y atribuciones 
de los abogados fiscales de las audiencias. 
C i rcu la r para la captura de C r i s t ó b a l Bode. 
Real ó r d e n para que la Di recc ión general de 
rentas unidas vuelva á ejercer sus funciones en 
el despacho de los negocios concernientes á ren-
tas estancadas. 
Providencia para la captura dé un j ó v e n . 
Anunc io del remate de fincas nacionales. 
O t r o de la c o m b i n a c i ó n dispuesta en el ramo 
de lo t e r í a s con nuevos premios á mas de cierta 
c a r á c t e r de caja de ahorros. 
Número 4 2 . 
Real ó r d e n sobre espedicion de t i tules á los 
profesores de ins t rucc ión púb l i ca cuando se es-
travien los p r imi t ivos . 
Otra para que la esposicion de los productos 
de la industr ia e spaño la quede aplazada para 
la primavera de 1845. 
. O t r a para que no se reimprima el reglamen-
to de los J ü z g a d o s de instancia. 
C i r cu l a r para la captura de Anton io Macha-
do G o n z á l e z ; 
Ot ra para la de J o s é Huertas. 
O t r a sobre e jecución de la quinta con desig-
nac ión de dias para la entrega de los soldados 
-de cada par t ido . 
O t r a sobre bajas en el depós i t o del 8 . ° dis-
t r i t o . 
Anuncio de la subasta del suministro de pan 
y pienso en el mismo dis t r i to . 
O t r o del de igual clase en el tercer distrito. 
O t r o del de cama y combustible en el 9.° id 
O t r o del de pan y pienso en el 12 ." i d . 
O t r o del remate de un molino harinero en 
Astorga . 
Número 4 3 . 
Real ó r d e n sobre a p r e h e n s i ó n y castigo de 
malhechores. 
Ci rcu la r para la captura de Angel Alvarez. 
O t r a para la de Domingo D o m í n g u e z . 
Ot ra para la de dos ladrones. 
Otra para la de D . J o s é Carbajal y Ramón 
IVIatachana. 
Reales ó r d e n e s sobre la propiedad de las 
obras d r a m á t i c a s . 
Anunc io de remate de bienes nacionales. 
León imprenta de Miñón. 
